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谷昂等 1997 《沸腾？毛中国农村》御茶ω水书房：熊谷苑子 2002 《离土离乡》南窗社：
细谷昂等 2005 《再访·沸腾？毛中国农村》御茶ω水书房）。另外，人口问题研究方面（若
林敬子 2005 《中国人口问题社会的现实》 密涅瓦书房等等）以及中国农村社会学研究方






































第 3 阶段是 1945 年以后 。 许多个研究者用第二阶段的中国农村调查结果进行了研究。诸
58 
如，福武直《中国晨村社会ω槽造》（ 1946）、根岸秸《中国社会ι於付毛指尊眉》 (1947 ）、
内田智雄《中国晨村ω家族之新典》（ 1948 ）、村松站次《中国经济ω社会强制度》（ 1949 ）、
仁井田阻《中国ω晨村家族》 (1952 ）、天野元之助《中国虞美ω诸罔题》 (1952 ）、今掘被二
《中国ω社会槽造》 (1953 ）、旗田巍《中国村落 ι 共同体揄理》 (1973 ）。他们极力认为中国
农村缺乏“共同性”没有“村落共同体”，因而中国农村是开放的社会。比如，福武提出了“乡













最初的争论是 20 世纪 50 年代由自由主义者和马克思主义者所引起的，即“共同体解体
论”。他们把日本的共同体看作日本法西斯主义的温床，极力主张解散日本的共同体。第二次























































1 1 1) 社区的人口及户数。
1 1 2 ）现今社区与人民公社的组织及解放前组织的关系。
1 1 3 ）社区的行政组织及职务。
1 1 4）社区所有的下级组织及户数（依法令规定的）。






















1 3 12 学校的地理上的范围（小学校，初中，高中，大学）。
1 3 13 最近动向、事件。
2 采访对象：居民
2 1 政治（行政）
2 1 1 所属社区下级组织。
2 1 2 在社区内行政组织中所担任的工作及义务。
2 2 经济（生产） 。
2 2 1 农业收入和其他收入的比例 。
2 2 2 农业生产物的种类及生产额（或者量） 。
2 2 3 参加的生产组织（企业，合作社、共同经营）的种类及地理上的范围 。
2 2 4 生产物的销售方式。
2 2 5 工作地点、出外务工的种类、经济上的比例以及地理上的范围 。
2 2 6 最近动向、事件。
2 2 7 农地面积（经营种植，私有组地）
2 3 社会（生活）


































































































































村”，之后又更名为“社区”。目前的青龙社区拥有 5 个“大村”（或称为“片勺， 28 个小组（小
组相当于人民公社的生产队）（表 1)。第 1 （小）组到第 5 组属于“西龙村”，从第 6 组到第
10 组属于“东龙村”，从第 11 组到第 15 组属于“岗家边”，从第 16 组到第 21 组属于“杜村”，
从第 22 组到第 28 组属于“邓下村”。这里需要补充说明的是，第 28 组不被叫做“第 28 组”，
被叫做“菜队”。因为 1982 年以前这一小组（生产队）是专门生产蔬菜的。另外， 5 个大村由
14 个“（自然）村”组成。 14 个“（自然）村”分别是指“东山头”“西山头”“魏村”“下岗
家边”“纪村”“代塘”“杜村”“东龙”“西龙”“大城”“下庄”“邓下”“西龙一队”“叉口家庄”。
因此，平均下来，每个小组有 39 户 121 人，每个村有 77 户 243 人，每个大村有 217 户 679
人（表 2 ）。
表 1 青龙社区行政单位的变迁 表 2 青龙社区行政单位的户数和人数
人民公社 现在 组织数 户数 人数
公社 街道
淳化
大队 村·社区 17 
总数 1,084 3,395 
大村（片） 5 大村（片） 217 679 
青龙 村 14 平均 村 77 243 




















如今每个农家都进行个别经营。 在人民公社、生产大队、生产队解散后， 1982 年政府实
行了“分田到户”，按劳动力等，进行了土地分配。 由于存在一部分家庭劳动力过剩， 一部分
家庭劳动力过少的现象， 1996 年社区再次进行土地分配。 每户可以通过契约，进行土地面积
的调整。 居民委员会会作为公证人在场。 之所以需要契约，是冈为农业税的存在。 对于土地







QA 为自 1965 年以来， 一直担当第 8 组 (19 户）生产队队长及村民代表。 1982 年第 8 组
有 163 亩农地，与现在的面积一样。 QA 的家庭（ 5 口人） 1982 年分配到 15 亩农地， 1996 年
时没有发生变更。 但目前 QA 为工业园提供 10 亩地，剩下的 5 亩地他正在找人耕种 。 转移到




QB 属于第 6 组（42 户），自 2000 年起担任第 6 组的村民代表。 1982 年第 6 组有 220 亩农
地， QB 的家庭 1982 年分配到 1. 8 亩农地， 1996 年再分配时得到 8 亩农地。 第 6 组的部分村
民离乡在江宁区等务工，他们把农地出让了留在社区的第 6 组的人。 QB 种植水稻，插秧和收
割的时候需要劳动力，从第 6 组的人、别组的人及亲属那里得到帮助。 来帮助的人每年大致
一样。 QB 的主业为兽医，兽医的所得相比农业要高很多 。 2004 年为建设砖场，第 6 组的所有
土地都被转让出去了 。 母系为青龙人，但祖父是结婚时从外村来到青龙的。 4 家父系亲属（父
亲的兄弟）和 3 家母系亲属（母亲的兄弟）在社区，清明时 QB 和他们一起扫墓。
QC 属于第 7 组（约 80 户），现担任村民代表。 两年前，他加入“工商协会”，开始在本社
区经营饭馆。 他一直住在本社区，经营饭馆前他的主业为司机。 1982 年农地分配时 QC 的家庭
有 3 口人（QC, QC 的妻子， QC 的女儿），每人分到 8 分农地，因此家庭共分到 2.4 亩农地。
1996 年再次分配时没有发生变更。 繁忙的时候，每次雇用相同的两位邻居来帮忙。 现在他的






东山。 5 家妻子的亲属住在吴墅区。第 7 组不存在共同作业。
QD 属于第 6 组。出生于青龙，曾在人民公社工作过， 22 岁参军。 7 年后退伍，开始在南
京担任公交车司机的工作。之后对调到青龙山水泥厂工作。现在退休在家。他家曾有 4. 7 亩
农地，但之后卖给工业园。父母都是青龙人，目前父系亲属没有，母系亲属方面，表兄弟住


















照片 1 ：居民委员会 照片 2 ：居民委员会前的马路
照片 3 ：居住区 照片 4 ：重建的庙（树脚。 与门没有关系 。 ）
照片 5 ：农活（撤农药）中的居民 照片 6 ：通往社区中心的马路及农地
69 
（开弦弓村的外观）
照片 7 ：穿过村中的干线道路 照片 8 ：通往村民委员会的马路（铺路工程）
照片 9 ：居住区 照片 10 ：水路




本村户数 773 户，居民（现居住） 3, 022 人，农业人口 2, 884 人，劳力 1, 518 人（工：
850 人，农： 212 人），总面积 4.5 平方公里，农地总面积 2. 965 亩，稻田面积 117 亩，桑园
面积 365 亩，大部分农地出租给养殖业者。 目前本村有 25 个“村民小组”。费孝通所写“江
村”，为现在开弦弓村（吴江县震泽区开弦乡）的第 1 组到第 15 组 。 1956 年“联三高级社”
(23 个组）由开弦弓村、荷花湾（现在的第 16 组到第 19 组）、埋石湾（4 个组）组成。 1958
年高级社变成“吴江县庙港公社联三大队”， 1962 年埋石湾的小组脱离联三大队。 1967 年大
队改组，开弦弓大队（立新大队）和荷花湾大队（红卫大队）分离。 1982 年再次合并成为开














组名 第 1-15 组 第 16-19 组 第 20-25 组
出处：根据村民委员会的资料。
生产手段（土地）方面， 1951 年土地改革平均分配了土地， 1954 年小组组织“初级社”
实行土地集体所有。但一部分家庭到 1958 年都没参加初级社。 1982 年进行了土地分配，每个















KA 属于第 2 组，自 1983 年以来一直担任第 2 组的村民代表。 他曾担任村主任和经济合作
社社长， 1997 年退休。祖父为本村人，母亲来自何处不清楚。母亲自小作为养女被抱养，长
大后成为那家孩子的未婚妻，但由于抱养家孩子不愿取其为妻，后 KA 的祖父将她买回，与 KA
的父亲结婚。 KA3 岁时，祖父去世， 13 岁时，母亲去世，而 14 岁时，父亲因事故导致精神病。
那时学校由于大跃进运动已经停办， KA 作为生产队的一员在生产队队长的指挥下从事农业工
作。 18 岁时，参军离开本村。参军理由有三。 第一、由于政策，那时每个自然村需送三四个
人参军。第二、由于生产队的农活都是由自家父母教授给孩子， KA 无法从父母那里学到农作
的技能，因此无法在生产队工作。第二、 KA 觉得入队后，生活会变得安定。他在江苏徐州、
山东的部队共度过 7 年，之后回到本村， 一边从事农业， 一边担任生产队的共产党青年团书
记和民兵元长。每年都会有一段时间， KA 会作为民兵元长对本村的民兵进行训练，同时他还
会在大队指导农业。 1993 年到 1996 年担任村主任，之后成为了经济合作社社长。 1982 年他
家由土地承包责任制分配到 4.5 亩农地，但农业的所得相比别的所得要少得多。现在 4 亩农
地出租给同小组的一位养殖业者。由于余下的 0.5 亩相隔太远，无法一同出租，现作为自给
生产蔬菜地进行种植。





KB 属于第 13 组。初中毕业后，作为农业技术者在生产队进行工作，之后 1975 年到 2008




























































































南京大学社会学系 2007 《江村变迁与生态》 南京大学社会学系。
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